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Effect of the high wheat bran biscuit on defecation habit
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単位１） 事前１週間 摂食１週目 摂食２週目
排便日数 日／週 ４．１６±１．４８b ５．０５±１．２７a ５．１６±１．７６a
排便量 個（卵）／週 ５．５２±４．０４b ９．５７±６．５６a １１．４５±８．５８a
スッキリした ○の数／週 ０．７±１．４２b １．９±１．９８a ２．５±２．４３a
便が柔らかくなった ○の数／週 ０．６±１．１４b ２．１±２．０８a ２．９±１．７６a
お腹が鳴る ○の数／週 １．０±１．６５ １．１±１．９４ １．３±１．７６
腹部に膨満感 ○の数／週 １．７±２．３０ ２．０±２．３８ １．４±２．２８
放屁増加 ○の数／週 ０．４±１．０２b １．４±２．０１ab １．７±２．４６a







































単位１） 事前１週間 摂食１週目 摂食２週目
排便日数 日／週 ３．２５±０．９０b ４．６７±１．２０a ５．００±１．４７a
排便量 個（卵）／週 ４．５１±４．１３b ９．３８±７．４８ab １１．７９±９．９１a
スッキリした ○の数／週 ０．４６±０．９３b １．５４±１．９１ab ２．３８±２．４６a
便が柔らかくなった ○の数／週 ０．２９±０．６２b １．９２±１．６３ ２．６３±１．４７a
お腹が鳴る ○の数／週 ０．８８±１．５４ ０．９６±１．６３ １．００±１．４７
腹部に膨満感 ○の数／週 １．５０±２．１７ １．８８±２．４４ １．２９±２．１８
放屁増加 ○の数／週 ０．４６±１．１４ ０．９６±１．８３ １．５４±２．４８
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